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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil uji organoleptik dan kandungan 
vitamin C terhadap selai belimbing wuluh yang ditambahkan buah kersen dan 
bunga rosela. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menguji sifat 
organoleptik (warna, aroma, rasa, tekstur, dan daya terima) dan menguji kadar 
vitamin C. Penelitian ini menggunakan metode RAL dengan dua faktorial yaitu 
berat buah kersen dan jumlah bunga rosela. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
perbedaan kandungan vitamin C pada selai belimbing wuluh. Perbedaan 
kandungan vitamin C pada selai karena perlakuan yang diberikan berbeda. Buah 
belimbing wuluh, buah kersen, dan bunga rosela mengandung vitamin C. 
Perlakuan yang diberikan buah kersen dan bunga rosela lebih banyak 
mengandung vitamin C yang tinggi. Untuk hasil uji organoleptik menunjukkan 
bahwa semakin banyak buah kersen yang ditambahkan semakin tinggi nilai 
organoleptik untuk aroma, rasa, tekstur, dan daya terima, sedangkan semakin 
banyak bunga rosela yang ditambahkan semakin tinggi nilai organoleptik untuk 
warna, aroma, dan tekstur. Sehingga buah kersen dan bunga rosela dapat 
digunakan untuk pembuatan selai yang baik. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 
semakin banyak penambahan buah kersen dan bunga rosela semakin tinggi pula 
kadar vitamin C. Selain itu untuk hasil penelitian organoleptik semakin tinggi 
penambahan buah kersen dan bunga rosela semakin tinggi nilai organoleptik 
teksturnya. 
 
Kata kunci: uji organoleptik, kandungan vitamin c, selai belimbing wuluh, buah kersen, bunga 
rosela. 
 
 
